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Don Joaquín Aznar y Romero 
/,alleció el dla 1. u del actual, (Í los 4fj aitos ele edad, 
Rl~CIBID05 LOS SA:-.-rOti SACRAMEN'l'OS 
R. l. P. 
Sn afligi da esposa D. n Antonia M.alina, hij os D. Si meón y D. Joa 
quin, hermano D . Pedro, herman os polít,ico" , tíos , primos, sobrinos y 
nemá.s parien tes y amigo,.;, participan á sus amigos y relacionad o3 tan 
irreparable pérdida y les ruegan se sirvan encomendar á Dios el alma 
del fiuado, á cuyo favor qnedarán reconocidos. 
EIlllllo. ~r. Obi :'l po Adu lOr. Aplico. de esta Diócegis concefle ,l O días 
de illllulgoncia IL los fi c los qnc a¡;bt ieren IL los funerales, oye ron una 
miflll, cOlllllnión qne aplicaren ó parte de Hosario qne r ezaren en s uEra· 
gio del alma dol finado . 
~ .. , . 
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A~IVERSARTO DE LA SEÑORA 
Doña Concepcióí1 Tardós Alén de Santorromán 
QUE FALLECIÓ EL 10 DE ENERO DE 1897 
D. E. P. 
Todas las misas que se celebren en la Iglesia de las Escuelas Pías 
el lunes 10 elel act.llal, desde las seis, serán aplieadas en sufragio de~ 
ahJla de rl ieha señora. 
La familia suplica á sus rela<:Íouados la a . .istencia y oraciones. 
J,os Exemos. é .limos. Fir(>s . (':lnlenal Arw bi;;po do Valencia, Obi!'lpo de 
:hila y Obispo .-\dmor. :\ plico. do Bal'bastro, hall conced ido 80 y 40 días 
JI' inllul gonl'ias ro>, podh':I111 0nl"e, :í todo" los fi e le" de S il jllrigllieciún por 
l'ada mi,..a quo O~'l'rlJ ll, Cfl IlIUni')1l qllo :IIJ lka roll ó pa rte de RUSfil'iu que 
),( 'z; ll'lm en f' lIfl':l ),!Í r) de l t, lllIa de la filiada. 
Sotloma, la perdonaríais por amor á 
ella?,) 1,' el Set101' contc~tó, (( sí la perdo-
nal'Ía ". Y A bl'uham pl'E'gllntó y ¿«si 
fucl'an 45? IJA lo que respondió el Señor, 
«también la perdonarÍa l>; yasífllé redu-
ciendo Ahraham el mÍmero de justos 
hasta 10, á lo que contestó el Señor; 
~ 1l0 la dest.ruiré por amor á los 10 jus-
tos, si los hubiera. » 
Al crepúsculo vespertino llegan dos 
de los aludidus ángele~ á Sodoma; 
Lot, que est'i.ba en las puertas de la ciu-
dad, condúcelos á su casa; excitanle vi-
vamente aquellos á que abandone la po-
bla.ción con su familia; resístese Lot, 
ma!';, al despuntar la aurora, allrémianle 
de nuevo los ángeles y asen su mano y 
la de su mujer y las de sus hijos, porque 
Dio$ usaba de misericordia con ellos, y 
lo sacan fu era d~ la ciudad y allí le di-
cen: «Salva tu ánima; no vuelvas la vis-
ta atrás; ni te pares en todaesti1comar-
ca: mas sálvate en el monte, por que no 
pel'ezcas tú también con los otros.]) Y 
éntonces Lot le dijo: «Te ruego, Señor 
mío, ya que tu siervo ha hallado gracia 
delante de Tí y has engrandecido tu mi-
sericordia, que has usado conmigo, sal-
vando mi ánima, y no puedo salvarme 
en el monte, no sea caso que me alcance 
el mal y muera. A.hí está cerca esa ciu-
dad á la que puedo refugiarme, que es 
pequeña, y en ella me salvaré. Y el Se-
ñor oyó los ruegos de Lot, imperfecto y 
todo como era, y sal vó á Segor que era 
la pequeña ciudad á que aludía y que 
destinada est.aba, como Sodoma y Go-
morrha á desaparecer bajo la espesa llu-
via de azufre y fuego que de lo alto ca-
yera. . 
Colígese claramente <le lo expuesto la 
eficacia y virtualidad de la oración para 
atraer las bendiciones del cielo sobre 
los puehlos y las colectividades de una 
varte, y de otra., 'ia circunstancia de bas-
tar 10 justos únicamente para preser-
E
· 1 .. , que el empleo de tal medio excl'lya, cla- val' á Solloma del terrible castigo que 
~ emp' O augusto que Imitar 1'0 está, el ele otl'OS puramente humanos Dios, justamente indignado, le impusie-
" y conducentes tambIén á la consecución ra por sus horribles abominaciones. 
- de tan altos y trascendent.ales fines,con- Inducirnos debe lo enunciado á seguir 
(JiU'1 lJios 1I1(('S!I'IIS {t'/'L' ¡(' lIle.'i ul'll ciones flll'me á aql!el popular axioma de «á é imitar el nobilísimo ejemplo dado por 
pUl' l'l bil'lL de lit Ihs,r¡,.~(; illl'r.t L?Ii/ruiia. Las DIOS I'ogalldo y con el mazo dando » qu e nuestro augusto jefe, el Príncipe católi-
pabbras esas conterlldas estan en la con- tan grall fondo de filosofía cristiana y de co y antimasónico, de pedir á Dios y 1'0-
tt's t,;tt;ión narla 1'01' el egrf:'g io duqll e 11 ,\ \'Iltirlo pdctico encielTa . gal', como él , con viva fe y absoluta 
l\In.rlricl á las f~ licitaciones del SI' :\lal'- PeliLe el fLCci/Jíetis. Pedid y recibiréis di- cOllfianza para qlle se digne mirar con 
q l l é~ tlt~ Cerralbo, Sil digno jefe D legado ce Aquél que es la Venlad absoluta. Pe- oj os de misericordia á esta infort.unada 
1~ 1l E~ll:tña, I ~ ()n motivo lI ll las Pascml.s di~ con las debidas disposiciones y si eso Espafla y acelentr, en su consecuencia, 
Ilt,\ l." Nc'lll'vI'llacl (1 .. 1 SI"I-\OI·. l' l' b' . el ansiado t.riunfo de nuestra santa cau-- • v que pel lS COIl( llce a vuestro le ll espl-
E..;o (Iice el SI'. D. Carlos de Borbón. rit.ual y á mayor honra y glorhl df' sa, sin desatender ni descuidar por eso 
y ti f0 que eso qlle :li cc en ot;as ióll tan Dios, se os concederá. la act.iva propaganda de nuestros salva-
Sil ll' llIlltl rel1 eja fid\:'lísilll <.l l11 ent,e los sell- La eficacia dc la oru,c ión recomelld :1- vores principios y la organización legal 
tillli cllt,os de Sil a lma eminentemente da está en diferentes pasajes de la 'a- rle nuest.ras fuerzas y poderosísimos ele-
Cr i';l i,Llla y los tlictámell es ele su crit erio gTatla Escritura, la cual nos sllrnini ' 11';1 mentos. 
e~"J ll;i : t.llIl ent e católico, no menos qlll~ las t.ambién ejemplos práct.icos, muy t> lo- (~I1C en Ia.s críticas circunstancias por 
~I'l .. ti ~adas convieciones y vivos sellti- cuelltes y expresivos, acerca del bicll - tIlle atraviesa nuest.ra querida patria, 
III ¡1~ 1l t u!ói Ilel p; rall part ido q Ile aealldilla, hechor i nfllljo ele la oración para ill t;1 i_ esos son IInest ros más pri mordiales y sa-
cllyo princ'pal ohjtivo es precisament e nar á Dios á misericordia. grados deberes ; oral' fervientemente á la 
el logro del restablecimient.o de la Uni- En los etemos designios del Omnipo- manera de nuestro esclarecido Jefe, y 
' tl uIl católica en Iluestra pat ria y qlle tente dec retada estaba la destrucción de t. rabajar ~in tregua ni descanso en la 
Cristo-mos reine cn nuestras leyes , en las cillllades nefaudas que por sus auo- propaganda de nuestras doctrinas y en 
n\les t. l'a~ costumbres y en 1111estras ins- minaeiones merecedoras se habían hecho la organización rle nuestras fuerzas, co-
titll ciones todas. de tan tremendo castigo . Tres ángeles, mo ~~a~all1?s ele consi~n~r en el pál:rafo 
Dellluestra con tan preciosos concep- I'epresentantes de Dios y cumplidores antellOl:! como encal eCldamente l eco-
tos el sefi o)' duque de Madl'irl la proce- del inexorable decreto aparécense en el , me!l~amos en la, velada del 10 de Marzo 
denei;t y necesidad de la oración, basada vall e rl e i\lambré á Abraham, que los al- proxlIuo pa~1ad o. 
eH lo s Inél'itos Llelltedentor , pa.ra obt e- herg'a.y agasaja en S11 tienda)T á f)lIi i ll .- 0--. ---- -,-- -
ncl' 1e Dios el trillnfo d~ nllestros sal\'a.- ellos dcscubren I ~t comisión que á S il LO DE FILIPINAS 
du!'l'S ideales qne al bien de E:'ip<tña t,ln cargo ll evan . DispolJÍanse a(]llello ' á. 
den '('lmmcnte se encaminan; ya. que la abamlonur la tienda sll sodieha para di-
oraf:ió n cOll stituye el medio lIl ás al! >C II:l- ri o'irsfl á SO ll oll1 :1, Citand o Abmham pre-
do P;tl'lI ill 1.f' re:,al' la Ilivilla llIi Sl' l'i cordia gllntn al S,ñol' I'l~ pre sent ado en uno d" 
en pl'Ó de lIuestra patria UILIa.L1ísima, sin los ángele~: «¿Si hubiera 50 justos en la 
Lo presentíamos. La pacificación del 
Archipiélago mag'allánico no es tan com-
pleta .Y definitiva como los optimismos 
ministeriales habían dado á entender. 
Los telegramas expedidos desde Hong 
Kong al ~ Imparcial ~, órgano muy afec-
to al Gobierno, revelan, sin género al-
guno de duda, que la insurrección taga-
la sigue sin extinguirse á pesar de las 
presentaciones de Aguinaldo y sus com-
pañeros y de la entrega de algunas es-
copetas y fusiles de chispa. Por eso, di. 
chos telegramas produjeron tan honda. 
impresión y desagradabilísimo efecto, 
pues demuestran concluyentemente que 
la guerra no ha terminado en aquellas 
apartadas posesiones españolas. ' 
Enriquez, Velazquez y Rizal, jefes 
los más prestigiosos de la rebeldía, cam-
pan por sus respetos en el Archipiélago 
y, según algunos, nipor asomos piensan 
en someterse y deponer las armas. 
Por otra parte, la estancia en Hong 
Kong de Aguinaldo y demás compañe-
ros de in{o'rlltnio, muy obsequiado por el 
comité separa.tista de allí, en actitud 
bien distinta á la en que se colocó al 
presentarse á las autoridades españolas 
según demuestran sus propias palabra~ 
reveladoras de que ya no siente hacia 
España la adhesión y entusiasmo de que 
alardeó al hacer su presentación, y los 
millones de que aquellos disponen hoy, 
no dejan de con&tituir un gravísimo y 
constante peligro para la paz y tranqui-
lidad de aquella colonia, no logradas, al 
parecer, completa y definitivamente. Ra-
zón por la cual, considérase muy ' pre-
matura é impremeditada la repatriación 
del ejército español que allí lucha deno-
dadamente por el honor y la integridad 
territorial de la patria. Y allí mismo en 
el Archipiélago se juzga por elementos 
militares como inconveniente la repatria-
ción susodicha, máxime sise tiene en 
cuenta que las cuestiones de Oriente,cu-
ya gravedad y trascendencia no cabe 
desconocer, hállanse en la actualidad 
muy sobre el tapete. 
En este asunto de la repatriación del 
ejército peninsular de Filipinas hánse 
ocupado est~s .t1!as con el detenimiento y 
madurez de Jl11CIO que de suyo requiere 
varios periódicos de la Corte,y hasta del 
extranjeJo han llegado, á guisa de ad-
vertencias amistosas, indicaciones muy 
dignas de tomarse en consideración fi-
gurando entre ellas el telegrama proce-
dente de Londres que insertó en uno de 
sus últimos números el e Heraldo de Ma-
drid~ y que copiado á la letra dice lo 
siguiente: 
e La e8cuadra inglesa ha llegado al 
puerto de Hamilton.A medida que se va 
conociendo en China la situación que la 
intervención de las potencias ha creado 
al imperio) aumenta extraordinariamen_ 
te la alarma.]) 
cSegún opinión de las personas que 
conociendo la gravedad y el alcance d¿ 
las cuestiones de Oriente, se interesan 
por nuestra patria, conviene no dismi-
nuir las fuerzas españolas que han de 
mantener la soberanía de esa nación en 
Filipinas. ~ 
. ,Así las ~osa8, la más vulgar preyi-
SlOn aconseja no mermar en lo más mí-
nimo el ejército que en dicha extensa co-
lonia mantiene nuestra soberanía, ya 
por no hallarse enteramente consolida-
da allí la pacificación y quedar restos 
del fuego de la rebeldía, que muy bien 
podr!an avivarse. y acrp..centarse por el 
mfluJo de cualqUIer contmgencia que les 
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tan cerca á 70 leguas, jefes muy carac-
terizados de la insurrección no despro-
vist08 ahora ,de dinero y muy en contac-
to can el comité separatista de Hong 
Kong, ya también porque nos interesa 
no poco ~stal' muy ojo avizor acerca de 
]0 que el Japón, cuyas tendencias colo-
nizadoras son harto conocidas, y algu-
nas naciones europeas, con exclusión de 
la nuestra más interesada que ningllna 
otra en tales cuestiones, puedan tener 
proyectado en Aí\ia por medio de una 
acción combinada. 
Que si relegada hoy España á la cate-
goría de tercera ó cuarta pot.encia en el 
concierto europeo, merced á lo que la 
revolución y el ' liberalismo la han em-
pequeñecido y hecho desmerecer y des-
consideral',noentra para nadaen los pla-
nes de las naciones de nuestro Continen-
te, ni es factor que se tenga en C\l~nt.a 
en asuntos de tanta monta y ha de en-
cerrarse, por efecto de eso, en la pasiva 
actitud de una estricta neutralidad, ha 
de vivir también nuestra amada patria 
muy dispuesta ' y prevenida para mante-
ner incólume su soberanía en el Archi-
piélago magallánico, en el que ponen ya 
&u mirada codiciosa varios pueblos y 
naciones. 
Patentiza lo expuesto la conveniencia 
de conservar, por ahora al menos, el 
ejército peninsular que tenemos en ~"'i1i­
pinas; que obrar de otra manera, repa-
triarlo, podría resultar ha.rto prematu-
ro y sobradamente imprevisor en las ac-
tuales críticas circunstancias. 
Telegrama de Venecia 
Marqués de Cerralbo.-Madrid. 
Veneciá 6 (10,15 n.) 
Muchísimo agradezco tUd felicitaciones 
y las ::1e la Comunión Carlista; estoy 01'-
gullosC! de la fidelidad con que habéis in-
terpretado mis sentimientos en las terri-
bles circunstanciail actuales, inspirando 
todos vuestros actos eu el más acendrado 
patriotismo. Firme en mi puesto de ho-
nor, contad conmigo para la rea.lización 
comDleta de nuestros ideales. 
C~n fe inconmovible en los destinos in-
mortales de la Patria, espero el concurso 
de todoli los bu~nos. 
,¡Viva Espaüa!-CARLOS. 
LA OPINiÓN DE LOS 
ESPAÑOLES EN CUBA 
Con el titulo de Tl'iltnfos IfWl'tlislllS, 
publica El Nacionctl de anoche las si-
guientes líneas: 
«Recomendamos á nuestros leetores 
que se fijen en los siguientes párrafos 
escritos en' la Habana con fecha 9 de , 
Diciembre por un cubano ,muy amante 
de España, que no ha desempeñado nun-
ca ningún destino ni cargo oficial. 
Dicen así: 
«Moret pierde la isla de Cuba para Es-
paña. No es la autonomía lo que má.s nos 
asusta, son los hombres. ¿Qué puede es-
perarse de autonomistas (y hablo de los 
más sensatos y de los más ilu::strados) qUE' 
en cuanto usted los llama al terreno de 
la int.imidad confiesan que nada deben á 
España y sí todo á los yankées? ¿Qué bon-
dad puede traer aparejado un régimen 
que va á aplicarse por los enemigos de la. 
patria? ¡Ah! querido primo, si no viene 
una. reacción muy grande, que comience 
por esa Península, España pierde, con la 
isla de Cuba, su honor. 
»Hoy, en la isla de Cuba, todos los 
españoles, aun aquello!'! que pelearon por 
los ideares democráticos que sirven de só-
lida columna fundamental á la actual 
Monarquía, vuelven sus ojos á. D. Carlos 
y por D. Carlos suspiran. Los represen-
tantes del 90 por 100 de la riqueza del 
país, solo viven con una esperanza: el 
triunfo de D. Carlos. Esta es la verdad, 
y como la es, se lo digo á usted para que 
se forme una idea. de lo que aquí ocurre 
y del estado de ánim.o de los españoles. 
»Proba.blemente nos haremos ciuda.da-
nos ya'nkées para tener garantizada nue~­
tra tranquilidad. Al menos el 80 por 100 
de los constitucionales estamos dispues-
tos á pasar per eie dolor si el Gobierno 
no modifica su couducta . .!VUs de uno, re-
cientemente indultados, ha.~ venido á 
LA. C1tUZ DE SOBRARBE 
sustituir en sus puestos á hombres que 
no tienen más delito que haber peleado á 
favor de Espafia ó haber facilitado re-
cursos á la causa. nacional. 
» Los periodista& españoles están ano-
nadarlos, las suspensiones y multas á la 
orden del día, y de seguir así, pronto co-
menzarán á ser deportados á Chafarinas 
por delito de leso-autonomismo los idea-
les que no pueden soportar en silencio 
tanto y tanto escándalo y tantas y tall-
tas indignidades. 
»Los datos que usted me pide se los en-
viaré á la mayor brevedad. Ya por cono-
cimiento, ya por conservarlo en la me-
moria de ha.berlo leído en alguna pa.rte, 
le diré que D. Manuel Romero Rubio, en 
el discurso que pronunció en la reciente 
Junta que cel~bró la directiva del parti-
do pa.ra preparar la Asamble del día 20, 
dijo que el de la Unión Constitucional 
representaba el 85 por 100 de la total ri-
queza del país. Creo exacto de toda exac-
titud el dato. Que la mayoríadelosjueces, 
escri banos y todos 1011 oficiales de escri-
banía son cubanos autonomistas á. lo Gi-
bergll, Labra y compañía. Que en e) 
ayuntamiento de Cárdenas, exceptuando 
el alcalde y un oficial, todos los demás 
empleados son cubanos. Que en la Haba-
na )a¡: dos terceras partes de los emplea-
dos del ayuntamiento también son cuba-
nos . Que en Remedios, cuyo ayuntamien-
to ~s autonomista, no existe alumbrado 
Plíblico y se deben una infiniñad de me-
ses á los empleados, etc. ,etc. Urge, pues, 
trabajemos todos los que ama.mos á Es-
paña para que la, opinión vea claro y no 
se deje impresionar.» 
A propósito del mismo asunto, nues-
trQ querido compañero El Correo Catalan 
escribe:» 
«El personaje residente en la Habana 
que de vez en cuando nos honra trasla-
dándonos noticias acerca de la insurrec-
ción cubana, nos ha escrito últimamente 
una slt.brosa correspondencia de la que) 
por su gravedad, solo podremos reprodu-
cir algunos conceptos. 
Refiriéndose á las circulares ó procla-
mas que publicaron los espafioles anti-
antonomistas, nos dice: 
-Tiene tantas simpatías la causa car-
li~ta desde hace algún tiempo, que sus 
periódicos, y muy especialmente El Co-
rreo Espaftol, son leídos con interés y cir-
culan con profusión, á pesar de las per-
secucio'nes de que son 'objeto por parte 
de los delegados del Gobierno, que S8 en-
tienden á maravilla con los niftos (natu-
rales del país) que pueblan las oficinas ~e 
correos.» 
_ Los artículos del ilustre tribuno don 
Juan Vázqllez de Mella apreciando la 
cuestión del relevo del general Weyler 
despertaron tal entu!tiasmo, que varios 
admiradores de dicho general hicieron 
una reproducción de muchos miles de 
ejemplares, los cuales circularon por to-
da la isla y fueron objeto de grandes de-
mostracions de júbilo. El general Blan-
co, en cuanto tuvo noticia de dicha re-
impresión, desplegó inusitada.s energías, 
llevando á cabo varias detenciones. Tam-
bién quiso detener á la distinguida escri-
tora D. a E va Canel que tantas campafias 
sostiene en la prensa á favor de la causa 
de España sin intervenciones extrañas.» 
Habla luego la. carta del proceder la-
mentable de una parte de la prensa es-
pañola y de la actitud benévola en que 
se colocan algunos partidos peninsulares 
con motivo de la concesión de la autono-
mía. Después de algunas cónsideracio-
nes, dice: 
-El único partido peninsular que está 
dando pruebas de españolismo puro es el 
carlista. Para que comprenda usted la re-
acción que en este sentido se observa. en 
esta isla, bastará consignar que muchos 
de ideas exageradamente liberales con-
vienen en que solo D. Carlos podría so-
breponerse á la.s circunstancias. ¡ Ah ... !» 
Dudando de la anunciada pacificaci0n 
á consecuencia de las reformas, manifies-
ta que -los primeros trabajos han resul-
tano funest.ísimos para España, pues los 
emisarios que manda el general debida-
mente pertrechados, lejos de con vencer á 
los rebelde~, se quedan en sus filas, ofre-
ciéndoles los mismos pertrechos. La in-
surrección -aña.de- continúa más pu· 
jante y amenazadora qne nunca.» 
Comparen nuestros lectores las ante-
rioros noticias con los optimismos de 
Blanco.» -
IJRS N avi~afles en el ~estierro 
Las fiestas de Navidad se han celebra-
do este año en el Pala.cio Loredan, según 
habíamos anunciado, con el mayor recO-
gimient,o y en el seno de la más comple-
ta. intimidad. 
Ellinico invitado ha sido nuestro ilus-
trado colaborador el presbítero D. José 
Sorribes, capellán de honol de nuestros 
soberanos proscri¡:..tos, que expresamente 
fué desde su residencia. de Saboya á Ve-
necia, para prestarles el servido de su 
sagrado ministerio, "n unión del Padre 
franoiscano, que es el capelláu orciinario 
del Loredán. Este último celebró el 24 
la Misa del gallo, en la que comulgaron 
los Sres. Duques de Madrid con toda su 
alta y baja servidumbre. 
En los reclinatorios de los Augustos 
proscriptos están siempre entre los rosa-
rios de Palestina y otros objetos sagra-
dos recuerdos de España, los magníficos 
devocionarios que el Sr. Llauder co m-
puso y editó con motivo df'l la,s Regia:t 
bodas, pero además en el de D. Carlos se 
veía en la Noche-buena un piadoso re-
cuerdo de su illfancia, el libro de oracio-
nes que treinta y nueve años antes, día 
por día, le había regala.do su sant,a Ma-
dre para celebrar iU vrimera comunión, 
que tu vo lugar precisamente la. víspera 
de Navidad de 1858. 
Al salir de la Mi~a del gallo recibióst> 
uu expresivo telegrama del marqués de 
Cerralbo,cond~nsaudo elocuentemeu te los 
sentimientos de millares de hogares es-
pañoles, que fué contestado en el acto, 
con tanta mayor espontaneidad y cariño, 
cuanto que en el Palacio Loredán evoca-
ban aquellas fiestas con más vi veza que 
nunca el recuerdo de nuestro ilustre jefe 
delegado. 
Un año hace, que parece un instante, 
se encontraba allí con los representantes 
de nuestra minoría, redactando el act.a 
política, vi viendo la vida íntima y afec-
tuosa de nuestra Familia Real, obsequia-
dos y atendidos con solicitud, que Lien 
merece el nombre de materna, por la Au-
gusta dama que es el ángel tutelar de la 
casa del destierro, oyendo de labios del 
Duque de Madrid en prolongadas confe-
rencias, instrucciones dictadas por el más 
acendrado patriotismo y por la experien-
cia más consumada, y arrebatando Í, to-
dos Mella cou su fogosa palabra. 
¡Cuanto camino hemos recorrido en 
este año, avanzando siempre, con paso 
lento y mesurado, pero firme y seguro! 
¡Y cuánto camino, hacia atrás, y oon ra-
pidez .más vertiginosa, ha andado en es-
te mismo ,tiempo la regencia! ¡ Qué cerca 
vemos nosotros ya la cumbre, y qué ime-
diato ven el abismo ... los otros! ... 
El 25 por la noche, antes de la comida, 
tuvo lugar la tierna ceremonia del arbol 
de Navidad. Colocado éste en el centro 
de la espaciosa biblioteca, abriéronse las 
puertas de esta á todos los de la casa, y 
la Sra. Duquesa de Madrid fué distribu-
yendo á todos preciosísimos, sin olvidar 
á ninguno, principiando por su augusto 
Esposo, y concluyendo por el más humil-
de de los servidores, teni~ndo para cada 
cual una frase brotada del corazón, que 
acrecentaba el precio del pre!'lente. 
El distinguido pintor D. Carlo~ Váz-
quez, invitado á. aquellas fiestas Íntimas, 
dió la sorpresa de ofrecer para el árbol 
un bellísimo abanico, obra de su pincel, 
con una lIignificati va pintura alegórica, 
en que aparecen de una pa.rte los pilotes 
flordelisados de Loredán C011 los colores 
nacionales, y de la otra el Palacio de 
Oriente, con la inscripción: «Ultimas Na-
vidades en el Loredan,» regalo muy 
agradecido por lo delicado del pensa-
miento y lo primoro:to de la ejecución. 
Como una bendición del cielo, llegó 
también durante las fiestas un cariñoso 
telegrama de felicitación, expedido de 
Gorizia por la venerable D. a María Bea-
triz, cada vez más contenta y Rltti:.fecha 
en su nuevo convent·o de las Hermanas 
de la Oruz. 
Ell.o de año en el Palaeio Lore~án 
La noche del último día del año 1897 
se pasó seglin cosrumbre, en el Palacio 
Loredán, reuniendo los augustos pros-
criptos en torno suyo á toda su casa, y 
al tocar la media noche, elevando todos 
el pensamiento á la Patria lejana, y á 
los amigos ausentes, y pidiendo con má.-
ximo fervor á Dios que el año que em-
pezaba en el aqu{'\l instante fuése próspe-
ro y venturoso para España y viera cesar 
las desdichas que la oprimen. 
Como la fiesta tr.tdi(;iolla.l de la Monar-
'luía espailOla se celebra p.I día de los San-
tos Reyes, fueron pocos los tel egramas 
que de nuestra patria se recibieron ell tll 
Loredán el día de Año nuevo. Grande 
fué, en oambio, el número dQ los recibi-
dos del extranj p-ro, sielloo mu chos los 
, Soberanos, Príncipes y altos personajes 
del mundo entero que enviaron á la C&8a 
del Destierro RUS felicitáoiones,oblerván-
dose, por cierto , en la ma.yor parte de 
ellas ese algo misterioso que no puede 
definirse, pero que está .,n la atmósfera, 
y que anuncia que el afio 1898 hll. de ser 
decisi vo paTa Espafia y para su dinastía 
proscripta. 
En las list.a~ colocadas en la portería 
del Palacio Loredán,se inscribió también 
aquel día lo más selecto de la sociedad 
de Venecia. 
En la fiesta militar de los Reyes, nues-
tros amigos se dirigieron al Palacio Lo-
redán, manifestando como las circustan-
cias requieren, y cúmo han hecho siem-
pre, sus ICent,imientos de lealt,ad, y en @s-
te afio, alIado de nuel!ltros amigos de to-
da la vida, fig 1uaron otros valiosos .le-
mento!t, traidos á nuestro campo por el 
patriotis mo. 
• 
La salu~ del Príncipe D. Jaime 
Estos días ha corrido por las columnas 
de la prensa li beral la noticia de hallane 
gravemente enfermo en Moscow nuestro 
amado Príncipe D' Jaime. 
La tal noticia procedía de un periódico 
de Manresa; que sin duda debió publioar-
la el 28 de Diciem bre, dia de los Santos 
Inocentes. Se telegrafió á Madrid, y aun 
cuando nosotros sabíamos que uo podía 
ser cierta., porque D. Jaime no elttá en 
Moscow, lugar donde se aseguraba ha-
bía caído ~nfermo, telegrafia.mos á Vene-
cia pidiendo noticias, y de allí acaban de 
mandar al Excmo. Sr, Marq'lés de Ce-
rralbo el siguiente despacho telegráfioo: 
_ Venecia 4 (5, 10 t.) 
Desmient.an la grave enfermedad de 
D . Jaime. 
Tu vo un ligero ataque de influenza en 
Odesa, pero se restableció en seguida y 
partió, completamente bueno, para Ki-
chineff y Varso vil.. ' 
MELGAR.» 
Inútil es decir con cuánto júbilo inser-
tamos este despacho, y cuantas gracias 
damos á Dios de que no hayan tenidQ 
fundamento las alarmantes notioias que 
corrían acerca de la salud:de nuestro , 
Príncipe amadísimo, cuya vida es tan 
preciosa para E spaña y para la Causa. 
El discurso del Sr. Pidal 
Al tomar posesión de la presidencia del 
Círculo Conservador leyó dicho hombre 
público un discurso, elocuente y fogoso, 
«lomo todos los suyos, pero anodino y pau-
pérrimo de ideas, conceptos y soluciones. 
Encaminábase á encarecer la necesidad 
de la unión conservadora, mejor dicho, 
en la !lumisión de los conservaciores al 
Sr. Silvela, que ese, y no otro, fue el 
verdadero objeto del dil<lcurso y de la reu-
nión aquellas. . 
Larga. fue la oración del Sr.Pidal,y en 
ella, in pirándose en la realidad y para 
mejor conseguir el objeto que se propo-
Ola, pintó con negrísimos colores la ca-
tÍ,strofe qu~ se avecina y ponderó )a ne-
cesidad de la perseguida unión pa.ra evi-
t.arla, salvar el trono é impedir el triunfo 
del carlismo. 
Encierran no poca gravedad )as decla-
racior.es que hizo de mailtenf!r el partido 
cOllservador, si llega all'oder, la auto-
nomía antillana, como mantuvo el Jura-
do y el sufragio universal, instit.uciones 
ambas esencialmente revolucionarias. En 
esta parte hay que reconocer que existe 
más puro patriotismo y md.yor conoci-
miento de lo que verdaderamente con-
sulta los intereses nacion ales en el 
Sr. Romero Robledo que en los señores 
Pida.l y Sil vela y sus secuaces. 
Con que ya. lo sabe el partido de Unión 
Constitucional cubano, ya lo sabe el ejér-
cito, ya 10 saben los buenos españoles; 
eso que ahora ha concedido á Cuba el 
Gobierno fuaionista y para todos es con-
siderado como el obligado preliminar de 
la independencia de la Isla, eso lo respe-
tará tam bien e 1 partido conservador 
cuando empuñe de nuevo las riendas del 
poder: ¡preciosa confesión! 
Tenemos, pues, al Sr. Pidal partidario 
declarado de la teoría, tan inmoral como 
ant,icristiana, de los hechos consumados; 
lo cual que no nos pasma ni maravilla, 
en quien poquísimos años despné~ de ha-
ber manifestado urbi et orbi que antes se 
deja.ría cort.ar la mano, que apoyaría á 
una si tuación q ne mantn viera el rom pi-
miento de la Unidad católica, fué minis-
t ro de .1!'omellto COIl el partido conserva-
dor que eso hacía. 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
que se añ;¡den sohras de lpche orfleñadél. 
Las vaeas se ordeñan tr!'s veCf'S al día en 
«DESDE HUESCA 
En el Cfreulo Trutlieionalista 
I.í na ",elad. 
Propósose elorador couro modelorle di-
sidentes del Sr. Cánovas y sin embargo 
de eso fué después uno ele sus más ar-
diente" partidario!:' ; é hizo eso pa.ra de-
mostTlir que no veía. él ningún inconve-
niente enquf'sfI uniesenelementostandis-
tanciadofl con lo los Sres. Sil vela y Rome-
ro Robledo. Y vara proponerse como tal 
modelo no falta.ba la razón al elocuente 
'dipm.ado asturiano. 
Todos recordamos la brillante eampa-
fla que en defensa de la Unidad religiofla 
sostuvo en el Congreso de los diputados 
(\1 Sr. Pida.l cuando se mantenía nentro 
de la tésis católica; y por eso su sacrificio 
fué mayor, incomparablament,e mayor, 
qne el que hace cualquier liberal al pa-
Rarse de un partido á otro de los infor-
mados por el liberalismo, dado que en-
tre un católico y un liberal, como dice 
habla.ndo de este asnnto nnest,ro querido 
colega El Cor1'~o Español, media un abis-
mo horr.,ndo: cel abi~mo qne ha salvado 
el Sr. Pidal cuando vendió su primoge-
nitura ortodoxa. por el plato de lentejas 
del ministerio de Fomento .• 
lo~ cuatros primeros meses y do~ vec!'s 
después: la ledlc ordeñada s,- reelige en 
aparlitos de hit'ITo estélrl1l1lo muy limpios, 
que se lavan con \'tlpOl' de agll :1 y una so-
luc:ón tle ';:1I~a. La leche se eSleriliza ele-
vándola á una temperatura de 80° é in-
mediatamente se la cnfría con un refri-
gerante de churro IlIterno , corrielldo la le-
che por la parle exleril,r ele los tubos es-
meréldame/ltc la\'éulos, ~ paséíllelola IUt't!" 
por tamiz; se remite en frasc'Js precinta-
dus. CII}a h!che, ('stl'rilizada, se cOllserva 
pnr muchos mescs. Los granns que se dan 
al ganado se dC!oilll elluzan con méÍquinas 
rompe-granos; los forrajN, COI! maquillas 
cfH'ta-pajas; las remolachas con otra má-
Quina se ellrtan á prdacilos y las harinas 
se muelen también en la misma grallja, 
lt)(lrs los aparato'i movidos pur méíquina 
.Ie vapor: cnn lo dicho, creo basta para 
tener un:! idea de esttl explotación If'chera 
cuyos detalles serían de larga explica-
ción, 
Hacía lo mEmos cuatro años que los 
los fieles partidarios de la política tradi-
cional,aqnellos cuya bandera es Dios Fa-
t'ria y UP,y, y como nadie mantienen vi vo 
el fuego ~agrado de sus ideales,permane-
cia en pasi vidad notoria ,} ninguna ma-
nifestación pllbliclL de sus actos daba á. 
entellder que en Huesca vedado de la lí-
lJertlld,.- así la api"l1id6 el Sr. FUflntes 
en su brindis de Zara,goza después del 
famoso discurso de Moret, - hubiese ému-
los del pretendiente y con animosidad 
bastantE' para rea lizar el act, 'l que ayer 
llevaron á cabo. 
que en esto! de~astre!'l y en es tos día.s de 
luto que lleva E spaña han de ser como 
la. aurora. de una, redención que todos an-
helamos y dirigiendo afectuoso saludo 
al heróico ejército y 8. los valientes vo-
luntarios que pelean en Cuba por E!pa-
fla : el Sr. Barrio y Mier que, sobri o, con-
tundente y elocuentísimo saludó en su 
peroración á nuestro augusto Caudillo, 
aiiadiendo "que los carlistas no debemos 
limitarnos á enviar desde lejos nuestro!! 
salurlos al destierro.,. debemos obrar pa-
m que el destierro concluya», y por últi-
mo, ha.bló el general Villa.r en nombre 
del t'jército carlista y para encarecer la 
disciplina, y la obediencia. 
• • • 
El Consejo Supremo de Guerra y l\1a-
rina entiende que en la viril y pa.triótica 
p;otesta del general Weyler contra el 
Mensaje de Mac-Kinley, no hay materia 
penable. Esa resolución ha contrariado 
grandemente al Gobierno , ereyéndose 
por muchos, a.l ser conocida, que aquél 
resignaría. sus poderes ante la Corona, &1 
contemplar la poco a.irosa .,ituacióu en 
que queda; pero no lo ha hecho así. A la reunión asistieron los conserva.-
dores amigos de la. conciliación, pero bri-
llaron por su ausencia los tflueLos, y ca-
ract,erizados, que hasta el presente no se 
han lDost.rado ni conciliadores ni intra n-
lIigentes. 
Algunos suponen que d. dicha reunión 
y de la de 10R silveli!ttas en BarJajoz re-
surgiera el partido conservador; mucho 
10 dudamos; pero hay que convenir en 
tJue ~i resurgiera sería un partido con-
servador raquítico; enteco, con escasas 
eonrliciones d. viabilidad y desprovi~to 
de faerzas para abordar y solucionar los 
gravísimos problemas nacionales al pre-
sente planteados. 
Crónica agrícola 
Interior de la "ranJa leebera.-E .. 
paña ... oh'erá •• er "raDde.-Por 
qoe DO. 1I .... m .. e.rU.' ••• -V.r-
l ••• v. 
Penetremos en el interior de la gr.Hlja 
lechera, y veamos, aunque sea á vista de 
pájar .. , lo que más llama la atención. Vi 
Uh grar. depó~ito de furrajes verdes que 
se g'uardan para alimentar t'1 ganado en la 
época que el frío impide el aprovecha-
miento de los prados: este sistema de' apl 0-
vechar los rorrajt's verdes se emplea hace 
Clños en grande Mca la en naciones extran-
jeras, y en España empieza á desarrollar-
se: la alfalfa, esparceta, trebol, arvejas et-
célera lo consenra ('omn furraje seco; y el 
sorgo ,y maíz después 11r. st'gados y deja-
dos tres días en el campo lo coloca á ca-
p<:s en el silo ó grande cubo o I¡¡gar, aña-
diendo 3 kilos de sal por tnnelada de fo-
rrilje verde: lleno el silo. lo cubre con Ulla 
capa de . paja, subre I:! cual pone tablas, y 
subre éllas piedras, 500 kilos por mptro 
superficial, dando salilla al agua que se 
escurn~: cuando 110 disminuye la masa 
del r"rraje, se descarga el Pf'S~) y se relle-
na; es necesario que el forraje fel mente, 
pero que no se pudra: dicho furraje lo sa-
can á cortes y 111 cc,nducen con vagunes 
Oecauville á los pesebres de los edilicius 
que alujan el ganado ó sea vaquerías, cua-
dra de terneras, lllros, paridera etc., co-
rrales de cabras, pOI'ilgas de cerdos, loea-
les todos vf.ntilafjns y bien aseados: la va-
quería prinCipal tiene {7 metros de longi-
tud, colocada la pesebrera á un melro de 
la pared para pallar y dar de frente los 
alimentll~: el pf'sebre revestido dp, azule-
jos, y enfrente un rastrillo ,le madera en 
el qu~ se pone el forraje: se remueve el 
aire á favor de altos ventanales y se gra-
dúa la temperatuia con termómptrus: las 
paredes revocadas ~()n cemento se blan-
quean á menudo. El pavimento es de ce-
mento Porlaud con declive y en ~u parte 
inferior corre un conducto cubIerto por 
planchas de hierro agujereadas para rec ,-
ger los orines del ganado: el pasadizo de 
la parte posteor tiene también declive ha, 
cia dicho conducto para facilitar la limpie-
za que se verifica varias veces a! día con 
vagones-básculas que derrarr.an agua con 
sulfato de hierro: los orinps yaguas de 
baldeo son conducidas con caños .1 un lo-
cal apartado de las cuadras ó gran ester-
colero, CU)'OS líqUidos sirven para rociar 
los estiércoles 1'01' medio de una bomba. 
A las vacas se les dan harinas de trigll, ce-
bada, avena, maíz, linaza con alfalfa, re-
molacha y sorgo p,nsilado, además de sa-
carlas á pac~r y orearse: á las terneras, 
una mezcla de harina de trigo, y c!'lIada 
) avenas cocidas formando lechada á la 
-Ahora eslaba pensando, que, si CI,.. 
/wbip.l'lws ta n enemigos de la agriclJ Itu ra 
se desarrollan ell ~:spañll ilJlportanle~ ex-
plotaciones agrícolas, y se reph.l n la 11 las 
viñas, muertas por la filoxera; cnn #tllbif'l'-
IIOS que protegieren á los labradores, I!:s-
pafIa sería rirunlo ulla nación Oorecielllp, 
-Bien juzga Sr. Valentín; y estoy ~I'­
guro que España ah/,ra tan abatida, dfs-
pués de unos años que sea gobernada (lor 
la monarquía católica tradicional, habrá 
hecho tall grandf's progresos que sería 
desconocida: sí, Espafla tiene altos desli· 
nos que cumplir: España volverá á ser 
grande al frente de la rf'generaeión de la 
rdza lalina . No hay nación en el mundo 
que iguale á Esparla en personéis religio-
sas y militares en laboriosidad y elllpresa 
como ¡lrueba la hisLOria. 
-Desearía me explkara por qué nos 
llamamos más bien carlistas que tracJicio-
nalistas: pues me parece al llamarse car-
lista, es hacl'l' nueslra monarqtría tratli-
dional demasiado personal, pues no sil'm-
pre ha sido, ni será siempre Carlos \ 11 
el representallt{'; atit'más el nombre de 
carlista irrita los nf'rvios de mucho~, á 
causa de las guerras civiles. 
--Voy á desvanecer su~ preocupaciollt's 
con datos que merecen atención' Aunque 
los carlistas SOIl los únicos y verdaderos 
tradicionalistas, porque son los (wil'IIS 
continuadores de :a España tradicional, y 
es nuestra bandera, la bandera de Ht'ca-
redo, de Pelayo eJl Covéldonga, del Cid 
cnntra los moros, de Alftlllso en Tarifa, de 
Felnandll el Santo en (;rélnada, de Alftlll-
sU VIII cn Lasclavas, de Alfonso XI en el 
~aladu, de los Hevps católicos en Gnina-
da, de Felipe JI pil todu el mundo; y fué 
nuestra bandera la que vpnció á Nilpoleón, 
(solo liberales y masones se pusieron al 
servicio de ~apolt'on ~ se afranct'saroll )lu8 
carlistas como partido ó comul\ión carlis-
ta, na..:i~n)J\ á la muerte de Femandu VII, 
cuando reconocieron, aclamaron y obede-
cirron á Carlos: entonces los tradiciona-
listas de pura sangre, se a~ruparon alre-
dedor de Carlos V para dpffllller la reli-
giólI y la patria y las tradiciunes eontra 
el liberalismr, y la masonería: Carlos V 
fué, pues, quien reunió á los tradiclOna-
lisla", á IlIs verdaderos españoles, forman-
do la heróica comunión carlista que resiE-
tió y resislirá siempre contra la revolu-
ci{llJ' impía, cOlltra liberales y masones de 
tndos grados y matices, y en defensa del 
Aaar y del Trono: Carllls V fué la prime-
ra víclima de la ne\'ulución, el primer 
márlil' de de la legitimidad y dr las Iradi-
diciones y el fiel representante de las gran-
drzas tradicionales y de la patria, el que 
prefirió beber el amargo cáliz de la pros-
cripción, de la pobreza y de la calumnia 
antes que ceder: Santo varón, hombre de 
Estado, defensor del d!'recho y de la jus -
ticia: Carlos V fué quien protestó contra 
las vergunzosas escenas de Ba}'ona: y si 
su hm'mano Fernando VII abrió las puer-
tas al liberalismo, Carlos V conservó todo 
el espíritu religioso y tradicional, al que 
permaneció fiel Carlos VII. 
El cOI'I'CslJ()llsal del l'allés. 
Sobre la reapertura del Círculo carlis-
ta de Huesca, escriben al Dia rio de Za-
ragoza lo siguiente: 
¿Que cuán tos 50n? Más de ! s que yo 
creía. Nu hay que pe:,arlos pr,\, el núme-
ro, si por su entusiasmo. Y lo tienen los 
carlistas que ya caducan, porque nacie-
ron hace muchos aflos y los que pletóri-
cos de vida y energías I!iguen las huellas 
que aquellos señalaron. 
Por los amplísimos salones discurrían 
partidarios de D. Carlos viejos y jóve-
nes. 
Cesaron las hermosas notas de la sin-
fonia cCampanone» y en pie, á la iz-
quierda de la mesa presidencial, leyó 
D. Gregorio Mayor un entusiasta y bien 
escrito discurso, que le valió el a.plauso 
de la concurrencia. A este siguieron en 
en el uso de la palabra D. Lorenzo Fan-
do, D. Francisco Ramón y D. Felipe 
Alonso, todos jóvenes de grandes 
alientos y decidi jos defensores de la cau-
~a que creenlegítima,los cuales merecie-
ron unánime heneplácito. 
Fué leída la protesta del general Wey-
ler que ayer publicó el Diario de Zarago-
za, siendo contestada con expontánea. 
salva. de aplausos y un ¡viva! al marqués 
de Tenerife que repercunió en todos los 
ámbitos d~l centro tradicionalista , 
Pero la nota saliente de la velada de 
anoche fné la pre~entación sobre la mesa 
de una figura escultórica, en miniatnra, 
que representa á Don Carlos en traje de 
campafia, obra admirablemente acabada 
del reputado artista Sr. Tasso. Entonces 
hu bo derroche de entusiasmo y vi vas y ... 
la mar. 
D. Jo!é María Claver, jefe de los tra-
dicionalistas, hizo breve resumen dando 
gracias á los reunidos por su asistencia 
á la velada y á los jóvene!l por lo bien 
que la amenizaron, y declaró abierto 
oficialmente el Círculo Carlista en nom bre 
del excelentímo Sr. Marqués de Cerralbo, 
delegado en Espafia del Sr. Dnque de 
Madrid. 
y hasta otra. 
Me sorprendió la in vitación, pero más 
el brillante resultado de la vela inaugu-
ral del Círculo Carlists. 
MARTÓX 
Huesca 2 de Enero de 1898. 
Reciban nuestros excelentes amigos 
de Huesca la más cordial enhorabuena 
y los más Elntusiastas plácemes de La 
Cruz d~ Sobrarbe y de sus correligiona-
rios de Barbastro por la reapertura de 
su Círculo, hecha con la brillantez que 
describe el corresponsal del Dia,rio de Za-
ragoza, y su Junta directiva reciba el 
testimonio de nuestra gratit.ud por su de-
licada atención en in vitarnos á tan so-
lemne acto. 
'!?._'·_-"--~_"!..~~--IIIIIII __ IIII __ ". ~_IIII_"_"'..!I~~"""'_"_,'" 
Crónica 
El día de los Santos Reyes , primera 
Pascua del afio, cumplimentaron y ofre-
cieron sus respetos á nuestro amadísiruo 
Prelado ambos Cabildos, eclesiá.stico y 
municipal, el señor coronel y oficiales de 
esta Reserva, el Clero parroquial y co-
misiones del Seminario Conciliar, y de la 
Conferencia de San Vicente de Paul. -. -
Desde 1. o de afio p1.lblícasd en San Se-
bastián El Correo de Gtlipúzcoa, nuevo 
campeón de nuestra santa causa. 
Sea bien venido al palenque periodís-
tico y alcance larga y próspera vida el 
nuevo diario carlista. . . -
,. elada en el '-i áreolo 
e .. rll8ta de Madrid 
Nosotros felicitamos cordialmente al 
ilustre general Weyler por la resolución 
dictada por dicho alto euerpo en el men-
cionado asunto, y que tanto honra á la 
integridad y rectitud de los miembros 
que lo constituyen. 
• • • 
El dia 1. 0 del corriente falleció en esta 
ciudad, confortado con los santos sacra-
mentos, el laborioso y acreditado comer-
ciante D. Joaquín Aznar y Romero, hij(l 
de distinguida y apreciable familia.~ 
Con la resignación del justo abandonó 
esta mísera vida, dejande en el mayor 
d.sconsuel~ á sus amantes esposa é hijo~: 
y á sn quendo hermano y demás deudos. 
Los solemnes funerales que se le hicie, 
ron viéronse muy concurridos, pruebe. 
elocuente del aprecio y estimación qu~ 
goza tan apreciada fa.milia, á la qué en-
viamos nuestro más sentido duelo. 
Descanse en paz. 
••• 
Sigue el cielo favoreciéndonos con be-
néfica Hu via, debido á la qué nuestros 
campos no pueden presentarse más férti-
les y lozanos. 
En las altas montafias de esta provin'-
cia ha caído muchísima nieve, lo cual ha-
ce esperar un verano rico y abundante 
en aguas. 
a •• 
La cosecha del aceite este ai'lo ha sido 
muy escasa en esta comarca, pero de ex-
celente calidad. Se cotiza de 60 á 52 pta. 
quintal. De vinos hay alguna demanda, 
vendiéndose el somontano en esta plaza 
de 25 á 30 pesetas nietro (160 litros.) 
El trigo se sostiene de 46 á 48 pesetas 
cahíz. .-. 
El acreditado cirujano dentista D. Fran-
cisco Ortíz avisa á su numerosa y distin-
guido clientela qne desde el dia 1. o hasta 
el 6 de Febrero estará hospedado en la 
Fonda de La Perla en Barbastro. 
Trata.miento de las enfermedades de la 
boca. Dientes y dentaduras artificiales 
garantizadas. Extracciones y otras ope~ 
raciones sin dolor. 
La fá.brica del inmejorable papel de 
fumar Job, cuyo depositario en Barbas-
tro es D. Pedro Santorromán Plaza del 
~ercado 12 y .16,_ regala este afio un pre-
CIOSO calendarlo a !'IUS cada día más nu-
merosos favorecedores. 
El papel JOB es el más fino y al propio 
tiempo el más fuerte ele cuantos papeles 
de fumar hasta hoy se conozcan. N o e8-
ca~da la lengua ni irrita la garganta y 
deja al taba.co todo su aroma. Es el úni-
co papel que está. elaborado con cáñamo 
nuevo Y. ~o e~tran en su c.omposición 
trapos VIeJOS 111 otras materlas nocivas 
como en casi todos sus similares. 
Cada comprador de seis doceua.s de li-
britos tiene derecho al regalo. 
Santoral y cultos 
DomlD50 B.-Santa Basilisa \'g. mr. 
La misa de alba en el altar de la Sa'Trada 
Familia de la Sta. Catedral á las 5 En la o mis-
ma iglesia á las 7, 8,9 Y 11 misas de hora 
en los altares Mayor, Santo Cristo de los Mi-
lagros y Sagrada Familia respectivamente. 
Solemnísirr.a fué la celebrada el día de 
Reyes en diche cent.ro ante inmensa con-
currencia de geGtes de todas clases y con- ., 
diciones. 
En la iglesia delldo. Corazón de Maria á 
las nueve, misa 'olemne de Pastorela. ' 
LUDe ... O.-Santos Guillermo y Gonza-
lo confs. 
M.rte ....... - San Higinio, papa y mr. 
Pronunciaron en ella elocuentísimos 
discursos el j0ven y ya. famoso orador se-
fior Fernálldez que estll vo gra.ndilocuen-
t.e y arrebatador , 111f'~(l el Sr. Marqués 
de Cerralbo que vistió su discurso con las 
galas de brillante imaginación, diciendo 
Mlereole ... e.-5an Victoriano abad. 
.Iue ... e. "3.-5antos Gumersindo y Ser-
vadeo mrs. 
~lerne.I".-San Hilario ob. y doc. 
S*hado I&. -$an Pablo primer I'rmitaño 
BABBAsTBo:-Imprenta de JelllÍa Corral". 
• 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
• 
SECCIÚN DE ANUNCIOS 
- .2 . 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
ILUSTIL\ CIÓ~ CATÓLICA 
AÑO XIV 01= SU PUBLICACION 
Pre.,lo de ••• .,rl.,I/.n ",n h, peninNul.: .. O pe.ela. al año 
Se publica los dia$ 7, 15, 22 Y .30 de rada mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
maño, á dos columnas, e n las que tien e n cabida vari edad de lec turas a.menas é instructi-
vas, á la vez que magníficos grahad.o ~ represe ntan90. re tra tos de personajes, asunto,s de a~­
tualidad, cuadros notables, composlrJones hllm O I'l ~ IICa ~ , e tc., etc . , sUjeto todo a la mas 
extricta mora l. 
El conjunto ar.ual de la publicación form a un bt::r :noso volúmen en folio de 768 pági-
nas de texto, con centenares de grabados. 
Además, en forma que permite e ncll tl de rntl ¡ó n se pa rada, cada mímero va acompaña-
d., de un pliego de nove las escogid as con grahados ó \' iñe tas intercalados en el texto, cons-
tituyendo un verdadero 
REGALO 
de uno é .tos tomos anuales que suman en junto ce rca de 400 páginas. 
P .. e.,lo de .U8(lrlclón 
En España é islas adyacentes, 10 pesetas al ailo. 
En los paises de la Unión postal de Europa. 16 pesetas id. 
Se suc;cribe en la Administración de La HO"IJI~!f.l d,' Oro, Hércules, 3, Barcelona y en 
casa de los señores corresponsales que son todas las librerías católicas. 
Se remiten números gratis de muestra á quien los solicite. 
CO~IPAÑjA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VJDA A PRIMA FIJA 
Domicilio social, ANCHA 6i, BARCELONA 
CAPITAL D¿ GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
Cnpit.ales asegurados hasla 31 Diciembre '1896 Ptas. 106.740.728'75 
Sinieslros pagados hasta igual fecha. . " 5.032.985'23 
Satisfecho á los asegurados pOI' otl'()~ eU llcept9s. .. 2.356.413'49 
tn todas las provincias tiene esta Compañía española delegaciones y personal 
para fomentar el seguro sobre la vida que lan útil es á las familias . 
Delegado en la provincia de lIUESCA, DON GENARO PRADtLS. 
Sub-delegados en el partido de HA IWASTHO,. SEÑORES W. JOAOUU PUIG 
y HERMANO 
Única casa en la provincia 
que lava al vapor y á seco, sin encojerse las prendas, con las máqui-
nas Fernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hij o 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
E..'ipecialidad en lIeg1'os indeslJ'ucli!Jles lJa'l'a lulos 
Los trajes grasif'ntos vllélvensp. nUflVOS y los desco\ori flos se ti-
ñen, dándolps (\1 color que el clip.nte t'ligl' en los muestrdrios que obran 
en poder dpl reprrsl'nlantc en Rarhaslro 
MANUEL IIEDIANO, sastre, calle ~el Genel1nl Ricartlos, número 1~ 
----------------------------------------.-------------, 
PAPEL~:RIA BARBAS1'RENSE 
Gran fábrica de libros rayados, sobres, resmillería y tarjetería 
¡OJO, Fumadores, OJO! 
Al que compre seis docellas libritos del inmrjorabll-\ napel de fl1mal' «JI ,B. se 
le regalará un precioso Almanaque Americano para 18!)8 en losestablt'cimielltos 
DE PEDRO SANTORROMi\.N 
Plaza del Mercallo, 1 i Y 16,--RARBASTRO 
, > . '. . 1 • - ," '; • :: ' " I .~ 
CENTRO FUNERARIO 
Gran depó.lto de .,aja. mortuoria. al por maror J' mener 
de TOMÁS LATORRE 
E~te Centro qe encarga de '1morlajar v cor"er gratiil la~ di1i~ellcia~ proflia~ !le entif'rroq. En el se 
ellcuentran la,;; caja~ más harata". mil" ~óli"a.¡ y ql\e má" re .. i~len á la hume.lacl. no teml'lIdo riva er 
I.aratura y hilen gll~to. por lo qué, y á fin !le no .. ~lir en¡rañarl01l , aute .. de harer aiu~le con nillp:ún 
otro e~tahlellimiento hay que vi~ilar el variaclí .. imn ~urtitlo Clue en caja~ de aCtlro. Icierra gal\'lInizadll 
y mallera. y la magnllicil .¡erie de 3cJorllo~ de ttlrla,; c1a · ll~ d e~lle Itl~ má" lujo~os hailta lo~ de !111m3 
sencillez. exi~ten á IIi'lposición .Ie nuest.ra n"merosa clielll .. la y al púIJlit'o en general. Tamhién ~ 
encargan lapida.; mortuori;¡~ desde las más ~ellcillas ha~ta la .. de ma~ lujo. para lo cual tiene relacio-
nes COII los I'rmcipl'lltls marmoli,..ta' de .\Ia!lrid. Barceluna y Zaragoza. Cuantos encargos ~ reciben 
de la ciudod ó de ru~ra. se "irvan con prontitud, e~mero y economía. 
¡NO EQUIVOCARSE! - Argensola, 5, -- BARBASTRO 
Este E!!tahlecimienlo no liene agente". 
• • & ) .. ... . . . .. ,. ~' .., ,.. : o .. • . ..... ~~~~ ... . _~_ o • ~ .. o , 
LA VERDADERA AGUA DE VI e HY DEL ESTADO FRANCÉS 
es la mejoI' de todas las agua~ minerales alcalinas: por (:lsto abusan 
de dicho nombre otros ma na ntiales que no llrg.ln con mücho á rmmir 
las exceienles pl'opiedades eurativas de las legítimas aguas de VICE Y. 
Para favol'ecel' al lJt.lblieo, y ú fin de que lJueda utilizar con pre-
fel'encia y en mejol'es condídones la ve'J"dadp.í'a a.qua rnineral de 
V/CH Y, cedemos el manantial «PARe» al precio espeeial de 
85 CÉNTIMOS DE f ESET A LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas de VIel] Ji del Estado gozan dt~ reputación universal, 
y las eminencias médicas las l't'comiendan cspeeialmpnle para (;om-
batir las en/'e1'1nedalÍcs del esü;mallo, hts del a}Jw'ato bih'a'l', 1~ifiones, 
vejiga, cálculos, gota, diaúetes, mal de }Jiedra, albuminuria, etc. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COl\TRADO CASTEtLVÍ, Farmacéutico 
SElIAl\TAl\IO TRADICIOl\TALISTA 
Periódico semanal ..... Suscripcion: " 50 pesetas 
-+ 
trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, corllunicados y avisos á precio~ convencionales. 
Administración: calle de los ilrgensola, 49, .l3ARBASTRO 
' -
